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Changes in student nurses’ image of hemiplegic patients, based on an analysis of
their reports after a simulated experience of hemiplegia
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